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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” (QS. Al Insyirah 
: 5-7) 
 
“Sebaik-baik kehidupan adalah yang tidak menguasaimu dan tidak pula 
mengalihkan perhatiaanmu (dari mengingat Allah SWT)” (Ali Bin AbiThalib) 
 
“Jangan buru-buru bilang gak bisa sebelum mencoba. 
Jangan buru-buru menyerah sebelum kau benar2 memperjuangkannya. 
Jangan buru-buru pasrah sebelum kau mengikhtiarinya” (Ahmad Rifai Rifan) 
 
“Usaha yang ideal adalah usaha yang waktu pengerjaannya makin lama makin 
sedikit, tapi hasilnya makin lama makin besar” (Penulis) 
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ABSTRAK 
Thoriq Dwi Cahyono. K3308121. KONTRIBUSI KEMAMPUAN NUMERIK 
DAN KREATIVITAS TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA 
MATERI POKOK HIDROLISIS KELAS XI MIA 1 DAN XI MIA 5  SMA 
NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. 
Surakarta: Program Studi Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui(1) adanya hubungan antara 
kemampuan numerik dengan prestasi belajar, (2) adanya hubungan kreativitas 
dengan prestasi belajar,(3) adanya hubungan antara kemampuan numerik dan 
kreativitas dengan prestasi belajar pada materi pokok Hidrolisis kelas XI SMA 
Negeri 2 Karanganyar.  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 2 
Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. Sampel diambil 2 kelas dari 6 kelas 
dengan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dengan 
metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis korelasi dan 
regresi linier. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Terdapat hubungan 
yang signifikan antara kemampuan numerik dengan prestasi belajar pada materi 
hidrolisis, dari uji t-dua pihak diperoleh nilai signifikansi 0,014 dan koefisien 
korelasi Pearson 0,304 (2) Terdapat hubungan yang signifikan antara kreativitas 
dengan prestasi belajar pada materi hidrolisis, dari uji t-dua pihak diperoleh nilai 
signifikansi 0,032 dan koefisien korelasi Pearson 0,266(3) Terdapat hubungan 
yang signifikan antara kemampuan numerik dan kreativitas dengan prestasi 
belajar pada materi hidrolisis, dari uji F diperoleh nilai signifikansi 0,008 dan 
koefisien korelasi ganda 0,550. 
 
 
 
Kata Kunci: Kemampuan Numerik,Kreativitas, Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
 
Thoriq Dwi Cahyono. K3308121. “NUMERICAL ABILITY AND 
CREATIVITY CONTRIBUTION TO LEARNING ACHIEVEMENT 
STUDENTS ON HYDROLYSIS CLASS OF X MIA 1 AND X MIA 5 
CLASSES ON STATE SENIOR HIGH SCHOOL 2 OF KARANGANYAR 
ACADEMIC YEAR 2015/2016.” Thesis. Chemical Major. Faculty of Education. 
April, 2016. 
This research aims to find out (1) correlation beetwen numerical ability 
and learning achievement; (2) correlation beetwen creativity and learning 
achievement; (3) correlation beetwen numerical ability and creativity with 
learning achievement on Hydrolysis class 11th grade of State Senior High School 
2 of Karanganyar.  
Population in this research was 11th grade students’ State Senior High 
School 2 of Karanganyar academic year 2015/2016. Sampling in this research 
amount 2 class from 6 classes conducted by cluster random sampling technique. 
Technique of Analysis data conducted by correlation analysis and linear regretion. 
Based on research result can be conclued that (1) there was a significant 
correlation beetwen numerical ability with learning achievement on Hydrolysis 
class. T-squared test for two independent gained significancy value 0,014 and 
Pearson coefisien correlation about 0,304; (2) there was a significant correlation 
beetwen creativity and learning achievement on Hydrolysis class. T-squared test 
for two independent gained significant value 0,032 and Perason coefisien 
correlation about 0,266; (3) there was a significant correlation beetwen numerical 
ability and creativity to learning achievement on my analysis. F Test gained 
significant value 0,008 and multiple coefisien correlation about 0,550. 
 
Keywords: numerical ability, creativity, learning achievement  
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